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CETAKAN PERTAMA
Profil Penulis
Prof. Ahyar Ahmad, PhD adalah dosen mata kuliah
biokimia dan kimia medisinal sejak tahun 1991 pada Jurusan
Kimia FMIPA UNHAS Makassar. Setelah mengabdi selama 5
tahun sebagai dosen, ia mengikuti program Doktor (S3) di
Department of Biochemistry, Miyazaki Med. Coll. Japan dan
memperoleh gelar PhD pada tahun 2001. Selanjutnya pada akhir
2001 ia memperdalam kajian biokimia dan kimia medisinal di
bidang interaksi protein dan DNA dengan senyawa obat di
Faculty of Medicine University of Miyazaki Japan selama 2
tahun atas sponsor JSPS Japan sebagai Postdoctoral Reseacher.
Pada beberapa tahun terakhir juga tetap aktif melakukan
kolaborasi dan kunjungan sebagai visiting professor dengan
Host Reseacher di Jepang.
Sebagai Guru Besar Biokimia selain mengajar ia banyak
membimbing penelitian mahasiswa baik pada program Sarjana
maupun pada program Master dan Doktor pada program studi
Ilmu Kimia Pascasarjana UNHAS. Berbagai hasil penelitiannya
yang terkait dengan biokimia dan bioteknologi serta kajian
tentang bahan baku obat dari alam khususnya dari bahan alam
laut, telah dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah, baik
dalam jurnal nasional terakreditasi ataupun pada jurnal
internasional yang memiliki nilai impact factor tinggi. Saat ini
disamping sebagai pengajar dan peneliti, ia juga menjabat
sebagai kepala Laboratorium Penelitian Kimia Terpadu Jurusan
Kimia UNHAS. Disamping itu, ia aktif mempresentasikan
makalah pada beberapa pertemuan ilmiah sekaligus sebagai
anggota pada organisasi profesi seperti, Himpunan Kimia
Indonesia, Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler
Indonesia, Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, Indonesian
Protein Society, The Japanese Biochemical Society, dan The
Japanese Molecular Biology Society.
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